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Stiike im Volkston	 Robert Schumann
For Violoncello and Piano	 (1810-1856)
I. Mit Humor
II. Langsam
III. Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen
IV. Nicht zu rasch
V. Stark and markiert
Suite No. 4
In E-flat Major BWV 1010
I. Prelude
II. Allemande
III. Courante
IV. Sarabande
V. Bouree I
VI. Bouree II
VII. Gigue
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
**There will be a 10-minute intermission**
Sonata for Piano and Violoncello
In F Major, Op. 99
I. Allegro vivace
II. Adagio affetuoso
III. Allegro passionato
IV. Allegro molto
Johannes Brahms
(1833-1897)
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctoral in Musical Arts in cello performance.
Nick Alvarez is a student of Tom Landschoot.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode.
Thank you.
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